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INTRODUCCIÓN  
Los Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior deben 
conseguir que sus estudiantes adquieran las competencias específicas que 
les capaciten para desempeñar los perfiles profesionales a los que les da 
acceso la titulación. Los Graduados en Farmacia son profesionales 
sanitarios que ejercerán mayoritariamente en el ámbito asistencial, y la 
asignatura de prácticas tuteladas contribuirá de una forma sustancial a la 
formación de los estudiantes en este sentido. 
La Farmacia Comunitaria, está sufriendo en estos momentos un proceso 
de cambio orientado a la oferta de servicios profesionales farmacéuticos 
centrados en el paciente, siendo el seguimiento farmacoterapéutico uno de 
los servicios que previsiblemente tendrá un mayor desarrollo en los 
próximos años. 
 
OBJETIVO   
 
El Aula de Atención Farmacéutica de la Universidad de Salamanca 
(AUSAF), pretende que profesores y profesionales implicados en la 
Atención Farmacéutica, desarrollen proyectos que ayuden a poner en 
contacto a los estudiantes del Grado de Farmacia con la realidad del 
ejercicio profesional farmacéutico, favoreciendo el desarrollo de 
competencias y habilidades asistenciales necesarias para el ejercicio de 
los servicios de Atención Farmacéutica. Para ello, su mayor reto es implicar 
a profesionales que ejerzan en este campo y pretendemos ofrecer el apoyo 
necesario desde AUSAF para que los profesionales junto con los 
estudiantes de Grado en Farmacia (que están realizando sus prácticas 




Para llevar a cabo este proyecto se dispone de un Aula con espacio para 
impartir talleres a 24 personas, mesas de trabajo y 12 ordenadores. Se ha 
dotado al Aula del material bibliográfico y software suficiente para poder 
documentar y registrar las actividades realizadas. Estos recursos, han sido 
donados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF). Se ha catalogado la biblioteca y organizado un sistema de 
préstamo. 
 
Por otra parte también se dispone de la isla Second Life (gracias a la 
colaboración con otros proyectos de innovación docente) que será una 
herramienta fundamental en el entrenamiento tanto de estudiantes como 
de profesionales farmacéuticos. 
 
Desde AUSAF se han diseño tres líneas de trabajo donde se encuadrarán 
las actividades del Aula y que han servido de apoyo a este proyecto 
 1.- Impartir talleres de formación en competencias y habilidades 
asistenciales necesarias para el desarrollo de la atención farmacéutica, 
importante tanto para la formación de los estudiantes como de los 
profesionales que colaboren en el proyecto. 
 2.- Organizar Trabajos Fin de Grado realizados durante las Prácticas 
Tuteladas en Farmacia Comunitaria tutorizados por profesores asociados 
encargados de las prácticas tuteladas y apoyados o cotutorizados por 
personal de AUSAF 
 3.- Coordinar un grupo de investigadores y profesionales para iniciar 
proyectos de investigación conjuntos. 
 
RESULTADOS  
Las primeras acciones llevadas a cabo por los participantes del proyecto 
para conseguir los objetivos del proyecto, han estado encaminadas a impartir los 
talleres de formación tanto para estudiantes como para profesionales, que nos 
permitan abordar con éxito el proyecto. Estos talleres se han realizado a través 
del programa Educafarma 3.0 (Anexo I) y los relacionados con este proyecto han 
sido: 
- Pequeña introducción a Studium para Profesores Asociados de 
Prácticas tuteladas  
o Fecha de Realización: 20 de Febrero de 2015. 
o Ponente: Francisco González López        




- Taller AUSAF - Abordaje de la Gripe y Resfriado desde la Farmacia 
Comunitaria 
o Fecha de Realización: 2 de marzo  de 2015. 
o Ponente: Tomás Codesal Gervás 




- Taller AUSAF: Consumo de alcohol I: ¿Cuánto alcohol consumimos 
cuando decimos que bebemos "lo normal"? Determinación de la tasa 
de alcoholemia 
o Fecha de Realización: 5 de Marzo 
o Ponente: Ana Isabel Morales Martín 




- Taller AUSAF: Búsqueda y gestión de información de medicamentos y 
productos sanitarios 
o Fecha de Realización: 24 de Marzo de 2015: 
o Ponente: Mª Victoria Rojo Manteca 
o Centro de Información del Medicamento, COF de Ávila 
o http://eventum.usal.es/event_detail/1969/detail/busqueda-y-gestion-de-
informacion-sobre-medicamentos-y-productos-sanitarios-educafarma-3.0.html 
- Pequeña introducción a Studium para Profesores Asociados de 
Prácticas tuteladas  
o Fecha de Realización: 17 de Abril de 2015. 
o Nombre: Francisco González López        




- Taller AUSAF: Historia clínica general y por aparatos: Habilidades a 
adquirir por parte del farmacéutico 
o Fecha de Realización: 11 de mayo de 2015. 
o Nombre: María Luisa Pérez Garcia, Ángela Romero Alegría y José Ángel 
Martin Oterino 
o Departamento: Medicina 
o http://eventum.usal.es/event_detail/1840/detail/taller-ausaf_-historia-clinica-
general-y-por-aparatos_-habilidades-a-adquirir-por-parte-del-farmace.html 
- Taller AUSAF: Historia clínica dermatológica e infecciosa: Habilidades a 
adquirir por parte del farmacéutico 
o 12 de mayo de 2015 
o Nombre: Virginia Velasco Tirado y Moncef Belhassen Garcia 




La segunda línea propuesta ha sido Organizar Trabajos Fin de Grado 
realizados durante las Prácticas Tuteladas en Farmacia Comunitaria tutorizados 
por profesores asociados encargados de las prácticas tuteladas y apoyados o 
cotutorizados por personal de AUSAF. En el curso 2014/2015 se han presentado 
en total 16 TFG relacionados con la Atención Farmacéutica: 
 
Primera convocatoria (Marzo 2015) 
1) Atención Farmacéutica en los Trastornos del Sueño en Trobajo del Camino León de 
Septiembre de 2014 a Febrero de 2015. Estudiante: Marta Fernández Fernández-valladares. 
Tutor: Javier Muñoz González 
2) Atención farmacéutica a pacientes tratados con Acenocumarol en una Oficina de Farmacia del 
Área Sanitaria de Palencia capital durante el periodo comprendido desde octubre 2014 a 
enero 2015. Estudiante: Triana Paloma Merino Iglesias. Tutora: María Jesús Martín Iglesias 
3) Atención farmacéutica en anticonceptivos hormonales, realizado en la población de 
Salamanca del 4 de noviembre de 2014 al 30 de enero de 2015. Estudiante: Lucía Pérez 
González. Tutora: Ana María Carballo Cuadrado 
4) Estudio sobre la dispensación y uso de benzodiacepinas en una de la zona centro de 
Salamanca. Del 15/10/2014 hasta el15/01/2015. Estudiante: Carlos Esteban Sánchez. Tutora:  
Rosario Palomero Gil 
5) Evaluación de antihipertensivos en la farmacia de prácticas tuteladas. Zona Básica de salud 
Garrido Sur de septiembre a febrero 2014/2015. Estudiante: Aida Alonso De La Iglesia. Tutor:  
Carlos García Pérez-Teijón 
6) La calidad en el SPD. Estudiante: Suarez de Dios Laura. Tutor: Francisco González López 
 
 
Segunda convocatoria (Julio 2015) 
7) Atención farmacéutica en la dispensación de antibióticos en situaciones especiales. 
Estudiante: Alonso Bajo Leire Tutor: Crisanto Martín Martín 
8) Atención farmacéutica en el tratamiento de los trastornos neuropsiquiátricos. El encinar 
Salamanca de febrero a junio de 2015. Estudiante: Jambrina Prieto Ana. Tutora: Mª Jesús 
Pariente Velasco  
9) Atención farmacéutica en DMAE degeneración macular asociada a la edad. Langreo marzo-
junio de 2015. Estudiante: Fernández Bárcena Lucía Tutor: Javier Muñoz González 
10) Atención farmacéutica en el insomnio salamanca febrero-junio 2015. Estudiante: Nieto Mart ín 
Rosa Tutora: Mª Victoria Vaquero Sánchez 
11) Atención farmacéutica en menopausia en la zona geográfica de Santa Marta de Tormes 
salamanca durante el periodo de febrero a junio de 2015. Estudiante: Alonso Hilario Judith 
Tutora: Mª Rosa Paradinas Rodríguez 
12) Criterios de implantación de los sistemas personalizados de dosificación SPD y seguimiento 
de su adherencia en oficina de farmacia en Zamora de febrero a julio de 2015. Estudiante:  
Garrote Marqués Silvia Tutor: Tomás Codesal Gervás 
13) Estudio de interacciones farmacológicas en pacientes polimedicados en la población de Santa 
Marta de Tormes Salamanca en el período de febrero a julio de 2015. Estudiante: Garc ía 
Trapote Beatriz.  Tutora: Mª Victoria Vaquero Sánchez 
14) Estudio de la prescripción inapropiada en mayores de 65 años aplicando el criterio beers 2012 
en Salamanca de febrero a julio 2015.  Estudiante: Lozano Arce Verónica Tutora: Mª del 
Rosario Palomero Gil 
15) Estudio del consumo de omeprazol en zona urbana de salud en burgos en el periodo de marzo 
a julio 2015. Estudiante: Esteban Blanco Andrea Tutora: Mª Paz Grañón Pérez  
16) Utilización de estatinas en pacientes con hipercoleresterolemia en Santa Marta de Tormes. 
Estudiante: Rosa Sánchez Alejandro Tutora: Manuela Vicente Hernández  
 
La tercera línea propuesta tanto para el apoyo de los TFG como de 
proyectos de investigación futuros ha sido coordinar un grupo de investigadores y 
profesionales para iniciar proyectos de investigación conjuntos. En los estudios 
realizados desde la Farmacia Comunitaria, en muchas ocasiones adolecen del 
pequeño número de pacientes analizados, por eso se trata de poder poner en 
común las experiencias con los distintos pacientes de las distintas Farmacias 
Comunitarias ampliando de esta forma la población estudiada. Para ello se ha 
creado una asignatura en la plataforma virtual de Studium para poder poner en 
común los distintos casos y así poder establecer foros de discusión sobre los 
mismos y trabajar con una población que ya permita realizar estudios estadísticos 
con una población suficiente. 
En esta primera etapa han sido 13 los farmacéuticos comunitarios 
interesados en participar en esta experiencia que acabamos de comenzar. 
Inicialmente hemos empezado por formar un grupo de trabajo que realizará el 
Seguimiento Farmacoterapéutico de pacientes como continuación al programa 
ASPIRA iniciado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CONGRAL) (Figura 1). 
 
 




 En la fig. 2 aparece la relación de profesionales participantes a los que 
habrá que sumar los miembros de AUSAF que coordinarán y colaborarán en los 
estudios. Pensamos que el grupo de trabajo presenta un número de participantes 
idóneo y que se ha puesto la base para poder iniciar proyectos de investigación 
conjuntos  
 




 Para la realización del proyecto se han realizado 7 talleres formativos que 
han servido y servirán de apoyo a la consecución de los objetivos  propuestos. Se 
han realizado un total de 16 TFG que se han presentado en esta convocatoria y 
algún otro TFG que se presentará en próximas convocatorias, constituyendo más 
de un 10% de los TFG presentados. Se ha creado un espacio en la plataforma 
STUDIUM que permitirá poner en contacto a los distintos profesionales 
farmacéuticos y que servirá para la discusión de determinados temas y la puesta  
en común de los distintos resultados obtenidos de forma que el número de 
pacientes pueda ser suficiente para la realización de estudios estadísticos. 
 DIFUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Los resultados obtenidos se presentarán en el IX Congreso Farmacéutico 
de Castilla y León que tendrá lugar en Soria, los días 22 y 23 de octubre de 2015. 
Difusión de los cursos a través de la Plataforma YouTube, gracias al equipo de 






La totalidad de la dotación económica asignada al proyecto se ha 
empleado en colaborar a mantener la isla de Second Life. Dotación que ha 
servido para afrontar una parte mínima de los costes de esta isla, que 
consideramos importante mantener pues nos facilita la realización de prácticas 
virtuales que sirven de preparación a los estudiantes para afrontar las futuras 
entrevistas a pacientes y así poder desarrollar el seguimiento farmacoterapéutico 
de una forma protocolizada.  
 
  






Cartel del Programa Educafarma 3.0 
Nota: El curso “Taller AUSAF: Búsqueda y gestión de información de medicamentos y productos 
sanitarios” se organizó después de la elaboración del cartel. 
 
